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R E D N E R I N N E N  U N D  R E D N E R
DORIS ANDRÉ, Dr., Vorsitzende des Hochschulrats der Univer-
sität Hamburg, Mitglied des Senats der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften, Vizepräsidentin des
Überseeclubs Hamburg und Kuratoriumsmitglied der Fern-
hochschule Hamburg.
MONIKA AUWETER-KURTZ, Prof. Dr.-Ing. habil., seit 1. Novem-
ber 2006 Präsidentin der Universität Hamburg.
JÖRG  DRÄGER, Ph.  D.,  Präses  der  Behörde  für  Wissenschaft
und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg.
KARL-WERNER HANSMANN, Prof. Dr.,  von 2003 bis 2007  Vize-
präsident  der  Universität  Hamburg,  Geschäftsführender
Direktor des Instituts für Industriebetriebslehre und Orga-
nisation am Department Wirtschaftswissenschaften.
CHRISTIAN HÖFT, stud. iur., Vorsitzender des Allgemeinen Stu-
dierendenausschusses (AStA) der Universität Hamburg.
WOLFGANG SADOWSKY, Vorsitzender der Personalrats für das
Technische und Verwaltungspersonal der Universität Ham-
burg.
ANNETTE  SCHAVAN,  Dr.,  Bundesministerin  für  Bildung  und
Forschung.
WOLFGANG WEBER,  Prof.  Dr.  Dr.  h. c.,  Gründungsdekan der
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Univer-
sität Hamburg.
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